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Пілотний проект електронної звітності викладачів, старт якого 
відбувся на факультеті ЕлІТ СумДУ протягом звітної кампанії за 
результатами роботи у 2010 році, в цілому пройшов успішно, про що 
свідчить як змістове наповнення поданих від викладачів та кафедр 
звітів, так і схвальні відгуки викладачів та завідувачів кафедр. 
У той самий час був виявлений ряд недоліків розробленої системи, 
основою яких є вибір табличного процесора МS Excel у якості плат-
форми для звіту. Детальний аналіз накопиченого досвіду впроваджен-
ня показав, що подальший розвиток електронної системи звітності має 
відбуватися у таких напрямках. 1. Розмежування даних та процедур їх 
введення, обробки та відображення. 2. Розмежування ролей учасників 
колективної процедури складання звіту. 3. Наявність від початку 
єдиної та цілісної бази даних і усіх логічних процедур їх обробки 
лише в одному місці з одночасною можливістю заповнення бази з 
будь-якого комп’ютеризованого робочого місця. 
Одночасне виконання вищезазначених умов можливе лише з вико-
ристанням web-технологій, де від початку існують розділені серверна 
та клієнтська частини. Саме тому нами був розроблений проект 
зручного та функціонального web-сервісу звітності викладачів та 
структурних підрозділів, інтегрований до web-системи університету, 
та розпочата реалізація такого проекту. Зазначений сервіс буде 
надавати низку надійних та зручних інструментів для збирання та 
обробки даних, моніторингу та контролю роботи не лише окремих 
НПП, але й кафедр і факультетів. Зокрема, відзначимо наступні. 
1. Гнучкість форми звітності. 2. Універсалізація усієї звітності в 
університеті, приведення її до однієї системи координат. 3. Простота 
та зручність подачі даних на зовнішні запити. 4. Легкий доступ до 
потрібної інформації та контроль інформаційних потоків. 5. Форму-
вання достовірного списку публікацій, інтеграція з репозитарієм. 
6. Оптимізація часу при формуванні звіту протягом року. 7. Автома-
тичний підрахунок рейтингу структурних підрозділів СумДУ, його 
прозорість та достовірність. 
